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Universiti Sains Malaysia (USM) hari ini menerima pendaftaran pelajar baharu untuk Sidang
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Bagi Sidang ini, USM menerima sejumlah 3,931 pelajar baharu mengikuti program ijazah sarjana
muda (penuh masa) di ketiga-tiga kampusnya.
Tahniah kepada semua pelajar baharu!
Klik Like laman Facebook rasmi USM [https://facebook.com/USMOfficial1969/
(https://facebook.com/USMOfficial1969/)] untuk melihat foto-foto suasana hari pendaftaran ini.
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